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UNA PATRIA.. [IN-BSmDO.m UN CAUDILLO. 
Una Patria: España. Un Caudillo: Franco. 
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¿ o s cfe/os narran la gloria de Dios y el firma-
m mentó anuncia las obras de sus manos. 
No puede entonarse un cántico mas hermoso a l 
« I esplritualismo, n i puede encumbrarse más la actividad 
BIHIB l( oqiouD ns ^ pulcra y victoriosa del arí///de?5[onBqa3 zoí 6 stíotf 
77;oc?o maravilloso, lo emocionante de la meditación, la 
elevación del alma a su Hacedor, ejercicio espiritual,. 
cerebro y corazón, con la técnica de sabio oficio, me-
nester de los humanos a l f in, arte de hacer, de producir 
; ; V: ; ¿ i r a , de emplear las manos hábiles e inteligentes en 
t un trabajo; ejercicio manual, músculo, nervios y vo-
luntad. Unamos lo religioso y lo Jécnico , la estiliza-
ción de nuestras almas en el espíritu cristiano, en la 
rectitud mística d? Falange, y Ja codicia absorta de 
construir pieza a pieza con nuestras manos y con to-
do nuestro ser, el a lcázar de nuestra Patria restaura-
da, una, grande, libre e inmortal. 
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el espítitu y la A la propaganda infame oponemos 
doctrina de Nuestro Redentor... 
El fin es la construcción de viviendas económicas 
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Que las casas se construyan diseminadas... 
(Bando de Queipo de Llano) 
pueblos cristianos nacen de sobre las pajas entre la muía 
intimo 
en los 
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| nuevo por la ilusión, por el 
gozo de la gracia, por la Fé, 
días inefables de Navidad. rde 
Suena el villancico; poesía más 
honday más sentida,en loscorazones 
humildes, en los que necesitan con-
suelo, en los que son pobres y escon-
den con amor el tesoro de la es-
peranza... música dulce, de tierno 
arrebato que al hombre frivolo 
mueve" a oración y a un éxtasis de 
santidad a los que escasamente 
tienen pan y viven ateridos de frío. 
Surge en las iglesias (donde no 
: reine el soviet luciferino) como arran-
cada de un prodigio, la caprichosa 
y poblada orografía del paisaje 
Bethlemita en forma de uíi sueño 
delicioso. 
La gruta de Belén, el Niño Dios 
el 
La misma aparición encantadora 
y plácida dz las montañas y valles 
de Palestina, con más o menos 
grandor, con perfección o con 
tosquedad, el mismísimo Niño Dios, 
visto con los ojos del alma, en 
muchísimos hogares de distinta con-
Pero hay algo muy particular que 
ríe en ios picachos nevados, en las 
gargantas y en los valles, a orillas 
de los ríos, señoreando los mansos 
rebaños, los arroyos y los puentes. 
Una profusión de casitas se 
diseminan aquí y allí, por todas 
partes en el panorama de los Na-
cimientos, en las alturas y en las 
hondonadas. Muy curiosas, muy 
diversas, muy alegres esas graciosas 
viviendas que se esparcen apacibles 
por la Tierra Santa, llevan al alma 
de los niños... y de los mayores tam-
bién, la idea de la felicidad. [Qué 
bien se vivirá allí! ¿Y por qué el Niño 
Jesús no había nacido en una de ellas 
y no en aquel mísero portal? El N iño 
Jesús es lo que más se quiere, en esa 
configuración emocionante de la 
Buena Nueva. ¿Por qué nació pobre 
fuera de la ciudad y han de confor-
tarle piadosos con su aliento aquella 
mala y aquel buey? 
La meditación cristiana nos dice 
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Para enseñar a los hombres ricos 
y de vida muelle, que en el mundo 
hay sufrimientos y desventuras dignas 
de atenderse... para inclinar las almas 
egoístas a la virtud. 
En este año de horrible, de apoca-
líptica tragedia, la visión del Na-
cimiento es más triste para los pue-
blos y para las familias creyentes de 
la única y verdadera España . 
Se hace preciso avivar los fervores 
de la oración e incrementar nuestra 
firmísima esperanza en la salvación 
de la Patria. Nacer,nacer siempre, te-
ner una visión más amplia, ingente, 
suntuosamente extendida del Naci-
miento. 
Vigilad todos el espionaje enemigo y detened y denunciad a los traidores. 
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Y esa visión suntuosa que apunta 
como una realidad, como la estrella 
que guió a los Magos hacia el Dios 
Humanado, la ha tenido y la difunde, 
a todos los españoles con alegría y 
cariño, con el más profundo sentido 
espiritual, el Excmo. Sr. General 
Gonzalo Queipo de Llano. 
Ese gigante de energías que salvó 
a Sevilla de la furia roja, pone en 
esta Navidad a nuestra España un 
Nacimiento digno de sus dimensiones 
espirituales. 
Si está bien dicho, he de decir que 
pone a los españoles para que tengan 
fé y no añoren villancicos menos 
tristes, un Nacimiento tan grande 
como Sevilla. 
Ahí está su bando, que contrasta, 
con los de Herodes, los Herodes de 
ayer y los de hoy. 
En su Nacimiento el campo, es 
campo abierto, esplendoroso e in -
menso. Las casas diseminadas, 
rientes, albergues plácidos, hogares 
felices, serán casas hechas por el 
milagro de su voluntad, casas en que 
morarán realmente las gentes de 
verdad, que hoy viven en la miseria. 
Las figuras de este Nacimiento ideado y 
modelado genialmente, cristianamen-
te por nuestro General serán figuras 
de carne y hueso.Su trajín pintoresco 
será trajín humano, hormiguero, de 
trabajadores, de hombres generosos, 
que aportarán dinero, esfuerzos, 
técnica, materiales. La caravana de 
Navidad, de los Reyes de este año, 
sí que es una caravana de ensueño, 
de ensueño por lo sorprendente, es 
genial, está llena de vida, de Huma-
nismo, es una floración de un pueblo 
redimido. Vamos con fortaleza de 
cristianos, convencidos del triunfo 
e s p a ñ o l a r a s la caravana... que ha-
cia Belén pasa la caravana del Ge-
neral Queipo de Llano, 
„HAZ" 
Falange no tiene predi lección 
por una clase social determinada, 
sino por las virtudes españo las 
donsie quiera cjue florezcan. 
L A F U E R Z A 
Los mejores ^ ó í ^ n o b s i o ^b s 
Las más variadas tapas 
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Árrib España! 
Nunca se me olvidarán las palabras 
que tan repetidas veces escuché a 
nuestro camarada José Antonio. 
«Hay que hacer otra España» decía. 
Unos le escuchaban por oir algo; 
eran aquéllos a quienes por sus 
apetitos egoístas nunca les interesó 
el bien de España y que sólo aten-
dieron al halago de los vicios y 
afomentarlaociosidad^despedazando 
el suelo de nuestra Patria; otros que 
éramos nosotros, en cuerpo y alma 
le comprendíamos, y sabiendo a 
fondo la España Nueva que soñaba , 
en todo momento estábamos dis-
puestos a descubrir esa España , 
borrando todos los ultrajes y daños 
de que era víctima. 
Dura era la labor que pesaba sobre 
Falange, teniendo que hacer una 
España nueva, donde nada era apro-
vechable, todos los resortes de la 
máquina nacional estaban desgas-
tados, arruinados y lo que es peor 
despretigiados sin la menor idea de 
lo que significaba respetar una ley 
o cumplir un mandato, 
¿Cómo era posible que una Nación 
así prosperase? Lo mismo se nom-
braba a un boticario, Ministro de 
Marina, o a uno que no sabía sumar 
Ministro de Hacienda, que se ponía 
en una ventanilla de una Delegación 
de Hacienda o de un Ministerio a un 
pobre inepto que no sabía ni contestar 
cuál era su cometido, 
¿Quién no ha llegado a Madrid 
o a Provincias y ha esperado horas 
y horas, sin ver llegar al encargado 
del servicio que necesitaba? ¿Quién 
no ha visto detrás de una ventanilla 
los empleados del negociado dur-
miendo a placer con una colilla en 
la mano y en la mesa del trabajo 
por toda documentación un servicio 
de café recién consumido? 
¿Es posible en esas condiciones 
poder utilizar nada de la herencia 
tan viciada que recibimos?. No es 
posible, tiene razón José Antonio, es 
menester hacerlo todo nuevo y ese 
encargo la Providencia se lo ha dado 
a Falange. 
vSólo así, trahaiando, respetando 
las leyes, y predicando con el ejem-
plo podremos levantar a Fspaña. Ne-
cesitamos dos cosas, dijo José Anto-
nio, «Una Nación y una Justicia So-
cial». Para tener Nación no hay que 
tener egoísmo; el egoísta sólo mira 
La colecta llevada a cabo por las 
gentil ísimas n iñas y jóvenes anteqve-
ranas que postularon para el aguí-
saldo del soldado fué un verdadero 
éxito-
Ante vuestra sugestión españolísi-
ma simpáticas postulantes, ¿quién se 
quedaba sin llevar banderas! 
Sí María Pita ganó en acción gue-
rrera el grado de alférez, vosotras 
los habéis ganado todos en acciones 
del corazón. 
Sois la flor d? España. ¡Paso a 
España] 
para sí y no ayuda a los demás; debe 
atacarse ese vicio que nos individua- | 
liza y por lo tanto nos aisla de núes- j 
tros hermanos; el egoísta no puede 
sentir un patriotismo sincero, puesto 
que sobre todo antepone su interés 
y perjudica a la formación de una 
Nación grande. 
No debemos dejar el verdadero pa-
triotismo para los más débiles, mien-
tras los robustos, los que cuentan con 
fuerza moral y material, se quedan en 
sus balcones abrazados a su egoísmo, 
viendo cómo sacamos fuerzas de fla-
queza para levantar a E s p a ñ a Todos 
debemos ayudar, cada uno con todas 
las fuerzas' que tengamos y solo asi 
tendremos una Nación, fuerte, grande 
y libre. 
También necesitamos la Justicia 
Social, para ello debemos sacrificar-
n^s y no tratar nunca por la fuerza 
de imponernos UHDS a otros por dife-
rencias de clases; cada uno debe es-
tar en su puesto, cada uno debe cum-
piir con su trabajo y todos conside-
rarnos con igual respeto mútuo. La 
Justicia Social debe ser igual para to-
dos y todos debemos acatarla con fé 
queriéndonos como hermanos qne se 
abrazan con amor a su única madre 
España, 
c. a a 
Productores, Ohrer js : 
L a otéatxizaciótisiníizjil¿Le F a l a n á e 
surge como una esperanza-
Af i l í aos a la C. O . N . S. (Central 
Obrera Nacional Sindicalista). La 
CO.N.S. es jusdeia y paa; social. 
IMPRENTA A R A G O N 
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Honradez en el trabajador. 
Justicia e i el dirigente* 
Entre las hojas de los Estatutos 
de Falange; tengo yo un Catecismo. 
Ningún juicio, ningún artículo de 
prensa es tan duro, tan rígido, tan 
terrible con los que impenitentemente 
ofenden a Dios y al prójimo, como 
su sencillísimo texto. 
Se pone en las manos de la niñez, 
no tanto como se debiera... y después 
se le olvida, como si hubiese sido 
una fórmula transitoria, para entre-
tener en algo a la infancia. 
¿Pero es, que HO es prescripción 
severa aquélla que dice: «Contra 
avaricia, largueza; contra gula tem-
planza; contra soberbia humildad? 
Si meditamos un momento este 
cristiano y austero libriío que com-
prende toda la ciencia de ser buenos, 
de ser idealmente humanos, es 
posible que no encontremos muchas 
virulencias en escritos que nos 
parecen hirientes y exaltados. 
El obrerismo es cantera de per-
dición y de redención de los hombres. 
Unas agrupaciones, de gentes de 
oficio, desviadas de su primitiva 
intención dieron origena la masonería. 
Esta sociedad tenebrosa,en maridaje 
con el judaismo, ha infiltrado su 
maligno : espíritu demoledor en la 
dirección marxista de las clases jor-
naleras. 
Sus efectos están en los ojos, en 
los nervios y en el alma de España 
y del mundo, con realidad apocalíp-
tica de espanto y dolor. 
También nacieron de las organiza-
ciones obreraslosgremiosmedie vales 
de sentido espiritual y profesional 
y de contenido tan cristianos y tan 
humanos, que merecen remozarse, 
y desprovistos de lo arcaico, incrus-
tarse en Falange. 
Una dedos; o marxismo o Nacional 
Sindicalismo cristiano de Falange. 
Si ciertas categorías sociales de 
más fortuna después de la tremenda 
lección que España y el mundo está 
recibiendo, no acatan la imposición 
de sacrificio y pobreza que a todos 
los- españoles impone esta justa 
plaga del Cíelo, no digan que son 
cristianos. 
Lean el Catecismo y vean las 
horrendas penas eternas, a que se 
castiga a los hombres que no amen 
a su prójimo. 
Falange desea vehementemente que 
las clases qué tienen facultades y 
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medios de dirección, se salven a sí 
mismas de sus errores. 
Las clases humildes deben tam-
bién hacerse violencia y practicar la 
virtud, apagando su odio. 
Los que llamamos exclusivamente 
obreros no deben intentar su mejo-
ramiento social por la separación, 
por la aversión o la enconada y 
activa hostilidad. 
Las medidas coactivas, de violencia 
legal por el Nuevo Estado, serán 
precisas y según Falange las impone 
la misma conciencia, cuando la 
injusticia seala inspiración de aquéllos 
hombres que cuentan con capital y 
medios técnicos aplicados o apli-
cables a las actividades múltiples 
de la vida. 
Estaba una vez Jesús ¡unto al lago 
de Genesareí. Sus discípulos, oscuros 
trabajadores del mar, han acercado 
las barcas a la orilla. 
El Divino Maestro salta a una de 
las barcas y haciendo Cátedra de 
ella enseña a las gentes. 
Después dice a Simón: «Guiad hacia 
el medio del lago y echad las redes, 
para la pesca.»—«Maestro, responde 
el discípulo, apenado por el poco 
éxito en la noche anterior, porque 
tú lo dices, echaré la redes.» 
Hiciéronlo así. La pesca fué tan 
abundante que rompía las redes. 
Esa debe ser la a rmonía entre 
todos los productores; entre la in-
teligencia rectora y el trabajador; 
entre el empleado y el empresario; 
entre el trabajosa técnica y el capital: 
imbuirse de espíritu cristiano, prac-
ticar el Catecismo. 
Que los españoles, sin más ab-
jetivos, puedan decir, con la con-
ciencia tranquila ese diálogo que 
significa disciplina, justicia y compe-
netración en la virtud y que termina 
así: «Porque tú lo dices, cumplo este 
servicio». 
Voluntad y trabajo honrado en el 
obrero. Un nimbo de bondad de 
justicia e inteligencia en el dirigente. 
C. 
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I lempos nuevos 
¡Obrero! Te han engañado tantas 
veces que ya, afortunadamente, no te 
fías de bellas palabras. ¡Cara te ha 
costado esta experiencia y cara se la 
has hecho pagar a la madre España l 
Tú y los demás. 
Alboréan tiempos nuevos, forjados 
en sacrificios, no en venganzas; satu-
rados de justicia; recios, vigorosos, 
inflexibles; por eso nosotros, dese-
chando toda retórica, con la franqueza 
y sobriedad que carecteriza todos los 
actos de Falange, te decimos: 
Somos incompatibles por igual con 
el sistema capitalista y el marxismo. 
Aquél monopoliza la riqueza, el 
bienestar, las ventajas todas de una 
vida injustamente privilegiada, sos-
teniendo un régimen anticristiano 
de castas, que hace imposible la 
realización excelsamente moral de 
los fines más altos de la Humanidad. 
Repudiamos también el marxismo 
porque envenenó tu conciencia con 
prédicas disolventes, l levándote a 
ese odio feroz con que te has con-
ducido, muchas veces violentando 
lo más íntimo de tu sentir. 
De ahora en adelante no padecerás 
hambre y también serán satisfechas 
tus inquietudes espirituales. Se rá s 
un factor no despreciable, en la 
tarea que el nuevo Estado llevará a 
cabo; para eso te pedimos tu con-
curso. 
Ven, entérate de lo que España 
espera de tí y de lo mucho que a 
cambio te da. 
Eres de los nuestros y ésta es tu 
rehabilitación. 
España es casi todo campo; el 
campo es España: el que en el 
campo español se impongan unas 
condiciones de vida intolerables 
a la humanidad labradora en su 
contorno español» no es solo un 
problema económico; es un pro-
blema entero, religioso y moral. 
J O S E A N T O N I O 
PLATANOS -:-PATATAS -." FRUTAS 
V E N T A S E N C O M I S I O N 
E S P E C I A L I D A D E N P A T A T A L P A R A S I E M B R A 
L u i s S a r r i a i G a l l e g o 
Plaza de Abastos Ánfequera Teléfono, 152 
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Crónica municipal 
Allá por los años en que presidía 
el Ayuntamiento un alcalde liberal 
demócrata y en una revista simpática 
que se publicaba en Antequera, tenía 
el cronista un lugar reservado para 
las sesiones municipales que reseñaba 
con ciertos detalles que después el 
lector repasaba con interés y marcada 
curiosidad, 
¡Qué sesiones aquellas! Daba gusto 
acudir los Viernes al salón de sesiones 
para oír los discursos que Manolito 
Alarcón pronunciaba con motivo del 
adoquinado de la calle Estepa, que 
estuvo siempre en proyecto sobre la 
mesa. ¡Qué mésala del Ayuntamiento! 
¡Qué resistencia la de este artefacto 
de madera siempre aguantando el 
peso de tanta idea luminosa, de tanto 
papel en estudio y de tanto plan 
escrito, para no verse nunca en el 
turno de su realización. 
Ya la mesa vieja, le flaquean los 
pies y no admite cargas. En estos 
tiempos nuevos los papeles que 
sobre ella caen están poco tiempo 
en descanso y los nuevos ediles que 
se les llama gestores, estudian sobre 
el tapete y resuelven sobre la mesa. 
Cambio de postura que ha dado por 
resultado rapidez en las resoluciones* 
Gracias a esta modalidad están de 
enhorabuena cuantos esperan que 
el Ayuntamiento apruebe o desestime 
tal o cual petición. Así por ejemplo 
el ayundante de riegos del Anejo de 
Bobadilla va a percibir cinco pesetas 
diarias por emplear la mañana en la 
limpieza de aquel pueblecito. A l 
aprobar esta solicitud no ha habido 
la oposición sistemática, ni aquello 
de que «se estudiará» y que quede 
sobre la mesa. 
Están también de enhorabuena, 
otros regantes. Los del camión de 
riegos para quienes dos Juan Bláquez 
Pareja ha pedido una gratificación 
extraordinaria en consideración a 
ciertos trabajos que en esta época 
realizan; y para no ser menos Antonio 
Romero Mena percibirá un sueldo 
por prestar ayuda a los empleados 
de cobro de arbitrios y van a ser 
designados guardias municipales, 
Salvador Carmona, José Velasco y 
Manuel Burgos. La señorita Rosa 
Sáez de Oña reforzará el personal 
de oficinas con el haber de cinco 
pesetas diarias y nuestro simpático 
amigo Antoñito Palma Chacón irá 
unos días a Ronda, ciudad de bellos 
encantos, para representar al Exmo. 
Ayuntamiento en el acto de las revi-
siones de quintos e ingreso en la 
caja de Reclutas. 
Repetimos que por esta nueva mo-
dalidad que ahora rige en el Ayun-
tamiento la mesa está libre de papeles. 
De vez en cuando caen algunos, pero 
como no hay controversia ni espíritu 
de oposición, pronto salen de ella. 
En esta sesión estuvo a punto de pa-
ralizarse un informe emitido por el 
letrado asesor sobre el precio de las 
carnes. El señor Rojas Arreses, hom-
bre de recia voluntad, trabajador y 
activo quiere saber si la venta ha de 
ser libre o debe estar regulada por el 
Ayuntamiento y consulta al abogado. 
Este no coincide con las apreciacio-
nes de aquél. Discrepa del gestor y 
el Ayuntamiento, con buen sentido, 
y para evitar que el pliego pase a la 
célebre mesa, acuerda que el Sr, Ro-
jas Arreses vuelva a formular al Le-
trado los términos de la consulta pa-
ra así poder aclarar extremos que 
son de evidente interés público. 
Hubo una petición, en la que el 
Sr. Rojas Arreses, como Delegado de 
Cultura y Enseñanza suplicó a la 
Presidencia que se le abone a los 
maestros nacionales, sustitutos de 
los titulares, la parte correspondien-
te a indemnización por casa por no 
estar éstos incorporados a ellas por 
diversas causas, y el Sr, Vidaurreta 
alegó que para atenderle solicitaría 
el oportuno informe de la Interven-
ción. Bien; dirán los maestros, pero 
por Dios que cuando el Sr, Interven-
tor informe, que no vaya éste a parar 
a la dichosa mesa, porque entonces... 
Preguntó el Sr, García Berdoy si 
las obras de restauración del Monu-
Hotel Infante - Antequera 
H H H GRAN CONFORT B H H 
- RELOJERÍA — 
V i u d a d e R . d e l P i n o 
Infante, 36 - Teléfono, 347 - ANTBQUBRA 
EL BÁRATO 
JUAN MOYANO 
TORRES 
f 
Q U I N C A L L A , P E R F U M E R I A 
G r a n surtido en 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
m 
San Pedro, 16 
mentó al Sagrado Corazón de Jesús 
las costea el Ayuntamiento o se rea-
lizan por aportaciones hechas entre 
verdaderos católicos, amantes de que 
la sagrada escultura vuelva a su pe-
destal. Es el Ayuntamiento quien pa-
ga el costo de esas obras, pero como 
los gastos que se originan son gran-
des y a la sagrada imagen le falta 
una mano que se está fundiendo en 
bronce para que le sea colocada en 
unión del cáliz y otros detalles de 
ornamentación, ni que decir tiene 
que no está demás el donativo que 
el señor García Berdoy expon-
íáneamente haga, pues adivinamos 
con qué buena intención ha hecho 
la pregunta. Don Pedro Pozo está 
recaudando fondos con tal objeto y 
ya tiene en su poder 500 pesetas del 
señor Conde de Colchado. 
Y colorín colarao. 
Dbre. 18. 
AESE. 
A N U N C I O 
Depósito de Intendencia. - Antequera 
En el día 23 del actual a las 10, se 
reunirá la Junta de este Depósito para 
la adquisición de los artículos que se 
indican, necesarios en el próximo 
mes de Fnero, pudíendo presentar ofertas 
hasta dicha hora. 
ARTICULOS QUE SE INDICAN 
Aceite; Azúcar; Garbanzos; Judías; 
Patatas; Cebada; Paja; Leña. 
Antequera 18 de Diciembre de 1936* 
El Jefe Administrativo, 
José Cebrián (Rubricado.) 
Hasta la madre de Dios ha dado 
a España sus magníficas coronas 
de oro ¿Quiénes sois vosotros para 
guardar el vuestro? ^Si no lo 
entregáis a España no recéis más. 
L a Virgen no os oirá. 
JOSE BECERRA GARCÍA 
¡ P R E S E N T E ! 
A vosotros, Flerhas esperanza de la Patria, 
futuros caballeros del Imperio Español. 
Oid, amigos, en esta hora breve el 
romance lírico de aquel primer Flecha 
de Antequera que subió a la guardia 
de honor. 
Oidlo, y que sea para vosotros el 
claro y exacto ejemplo; el orgullo ro-
tundo de una gloria que es vuestra. 
¡José Becerra García! [Y con qué 
fuerte anhelo sentías tú a la Falange! 
¡Como rompías en inquietudes las 
quince rosas de tus 15 años por el yu-
go y las flechas! Tu joven carne rota 
por la metralla roja; tu espíritu de 
lucha que había prestado a la causa 
servicios exactos en las horas difíci-
les. Todo lo soportaste con el recio 
y bravo valor de unesfro estilo, 
Y cuando, ya Antequera fué de Es-
paña, tú que habías vencido en tantos 
peligros, te fuiste a la guardia de 
nuestros mejores. Y como un reguero 
de heroísmo, dejaste escrito para la 
inmortalidad de nuestra Falange, el 
alto ejemplo da tu estilo. 
Pero tú ibas tranquilo, porque tu 
muerte joven, de Dios mitológico, fué 
precedida por los clarines vibrantes 
de victoria. 
[José Becerra García! Niño que 
fuiste hombre por amor y gloria de 
la Falange. Tu puesto está ahora arri-
ba. En la región de la Verdad y de la 
Luz. Pero ese ejemplo tuyo vive aquí 
para formar a otros que servirán a 
la Patria y a la Falange, en la forja 
magnífica de nuestro estilo imperial. 
Los Flechas dé España que aman 
tu nombre te llaman por última vez. 
¡José Becerra García! [Presentel 
S. S. 
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A los Flechas j R I Q S 
Sois el porvenir de España , de esa 
España nueva que los buenos, los 
verdaderos españoles es tánformando 
a costa de la sangre de miles de 
víctimas. 
La misión vuestra a cumplir es 
del icada:España será loque vosotros 
hagáis de ella. De mayores seréis 
los verdaderos Falangistas (y decir 
Falangista es decir español patriota) 
arrojados y valientes con el espíritu 
del bravo legionario. 
Milita rizados desde pequeños y 
creados en un ambiente sano, noble 
y fuerte e inculcado en vuestros 
corazones el ideal de la Falange, 
continuareis la obra magna de la 
reconstrucción de España ,desvas tada 
y empobrecida por las hordas marxis-
tas, en fin haréis de España a lo que 
Falange aspira, y lucha porque sea: 
estableceréis la justicia y la protec-
ción al obrero contra el injusto capi-
talismo caciquil, como único medio 
de la paz mundial, armonizando eu 
nexo fuerte a los trabajadores con las 
categorías sociales más aptas o afor-
tunadas, que den función cristiana a 
su inteligencia y a su dinero. 
Se os entregará una España libre 
de la canalla marxista y construiréis 
la España UNA, GRANDE Y L I -
BRE porque laboramos: para eso 
fué creada por Falange la sección de 
Flechas. 
U E B L E S 
ROMERO R O B L E D O , 1 
Ánfequera 
Tened siempre presente a los caí-
dos por Falange, porque los muertos 
por la causa están presentes en nues-
tros corazones y pensaremos siem-
pre, siempre, eternamente en ellos. 
¿Quién es el que no pone cara son-
riente, y henchida el alma de gozo no 
exclama [ARRIBA ESPAÑA! a vues-
tro paso por las calles? 
Adelante pues, que pronto tendréis 
que cumplir vuestra gran misión, y 
mientras tanto comportaos como 
buenos hijos y hermanos, obedeced a 
vuestros Jefes y gritad con toda la 
fuerza de vuestros pulmones: [ARRI-
BA ESPAÑA! 
^ FRANVERPIN. 
Con alma de n iño se entra en l a 
Gloria . 
Legiones de Flechas harán inexpug-
nable el nuevo Imperio Español . 
S i 
C a l z a d o s R u i z Terrones 
infante, 22 y 2 . 4 
"= Ánfequera 
3 3 a r 5 l [ a m e 5 a t n n 
lirios exquisitos - Tapas uariaóas 
£specíafí6aí) m caííos (Ecrueza ai grifo "Cruz óef Campo,, 
Francisco Ramos Méndez 
Cupón ^íeeKcts 
A. Número Ü 7^S 
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¡Mujer española, 
f C í siempre tú! 
Siempre la mujer española, senti-
mental, tierna y apasionada. 
Un comentario de un allegado de 
esta mujer española y por españolí-
sima morena y andaluza, que cuida 
con cariño a ios soldaditos heridos, 
que oye sus cuitas y sus quejas y que 
para cada uno tiene la adecuada pa-
labra de consuelo: ' 'Hoy le ha dolido 
la queja más que ningún día*' Le 
han dicho que en otros pueblos, casi 
todos los días, los que cuentan con 
medios para ello y aun los que sin 
poder, por patriotismo y por caridad, 
por amor a los valientes soldados 
que se encuentran hospitalizados, les 
visitan, les llevan cigarrillos, les dis-
traen, en una palabra, de la tristeza 
que para ellos representa estar, bien 
atendidos, si, pero fuera del amor de 
los suyos. 
Mujer española, de corazón aman-
te y dispuesto a hacerse cargo de to-
dos los dolores, lo ha contado a los 
suyos, con el sentimiento reflejado en 
sus ojos de mujer católica.... 
Todos se han conmovido....* Su fa-
miliar, cristiano de corazón, y como 
cristiano, caballero, lo ha contado en 
una «peña» de amigos de igual con-
También todos se condolieron y 
con el entusiasmo propio de buenos 
españoles y ante el dolor retratado 
d'é la tíírma, han pensado todos, como 
un soto hombre y como verdaderos 
caballeros dela t é , hacer desaparecer 
la tristeza del corazón de esta espa-
ñola y alegrar inmediatamente a los 
soldaditos que han dado su sangre 
|K)r nuestra España: ^Un duro"..;.¡di-
ce uno de los presentes. No ha tenido 
que hacerse oir segunda vez... dos... 
tres... treinta y tantos duros, al mb-
mento. 
¡Mujer española! ¡Siempre tul Los 
soldaditos, a! recibir en la tarde del 
domingo, poca cosa, sí, pero aumen-
tado su valor por proceder de tí, de 
tü corazón de española amante, se 
han alegrado profundamente... y han 
gritado con toda la fuerza de sus 
pulmones los vivas a España, a 
nuestro Caudillo y a nuestro glorioso 
Ejercito... No gritaron por t i , porque 
ignoraban que quienes les llevaban 
esa pequeña alegria, solo eran los 
portadores de ella. La iniciativa era 
tuy'ar, propia de tu españolismo de 
mujer morena y andaluza... Yo quería 
gritar tu nombre, pero preferí callarlo 
en aquel momento, para dar a tu 
rasgo y a tu pena,máybfcÓhócimiento 
y alegria... para que fuera conocido 
aunque hiera tu modestia, por otras 
personas que las bellas'y abnegadas 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
B arcia Derroca 
T E R C I A . E S Q U I N A A C A M P A N E R O S 
a m m 
A N T E Q U E R A 
damas antequeranas, que contigo 
cuidan soldaditos de España y de 
las virtuosas monjiías del Hospital, 
a quienes Dos premie su caridad 
inmensa... 
Y ten además el consuelo de que 
fundándose en este dolor tuyo, tan 
español y tan cristiano, unos buenos 
caballeros, cristianos V españoles, 
entre los que tu familiar se cuenta, 
han tomado la iniciativa de dar a 
a los soldaditos «una cena de Noche-
buena ». 
¡A tí te lo deben mujer española 
y católica1- ¡A tí te lo-deben todol Que 
Dios te lo pague, estoy seguro, como 
esos gloriosos soldaditos y todos 
los buenos españoles te lo agra-
decemos. 
¡Viva España/ [Arriba España / 
APORTACIONES 
PATRIOTICAS 
Varias veces hemos oído al ilustre 
General Qu&ipo de Llanof dirigirse en 
tonos de reproche a los que teniéndolo 
todo perdido el diez y ocho de Julio, 
regatean hoy unas peseías ai donativo 
que tienen, no el deber, sino la obligación 
de dar, para atender con su importe 
al cuidado del Ejército y a las necesidades 
de la 'Guerra. 
Existen varias causas o motivos fun-
damentales que obligan al ciudadano 
verdaderamente español a cooperar 
con todas sus actividades, todos sus 
esfuerzos, toda su hacienda, incluso 
haciendo ofrenda de su propia vida, en 
este -movimiento en verdad llamado 
salvador de España, que el Ejercito 
está llevando a cabo, interpretando cón 
ello el sentir de todo an pueblo que 
observaba entristecido y con ánimo 
de rebeldía el derrumbamiento de su 
Nacióm , > * _ . f ^ r i ^ rx^*^ 
Y entre estas causas principales, la 
primera que debe mencionarse es la 
idea de - la Patria, concepto abstracto 
que llevamos en e¡ espíritu y 'qae asoma 
a nuestros ojos anudando nuestra gar-
ganta, aj contemplar el paso de su 
símbolo más perfecto, la Bandera, en 
cuyos colores y entre cuyos pliegues 
vislumbramos el alma de nuestros 
antepasados, envuelta en un hálito de 
vida, que no muere; de gloria que no 
pasa; de claridad que no declina, y que 
en resumen no es otra cosa que el amor 
filial hacia la tierra que nos vió nacer 
y que nos acogerá en su seno cuando 
la muerte nos llame. 
Pero si el cooperar a la salvación de 
la Patria no fuese un incentivo para 
algunos españoles, si el amor a su tierra 
y a los suyos ño fuese un aliciente para 
que se decidieran a darlo todo por 
obtener el triunfo, bastaría que pensaran 
un poco, aun cuando fuera con egoísmo, 
y llegarían a darse cuenta de que del 
final de esta guerra depende la conser-
vación de su patrimonio, su seguridad 
personal, y entonces apreciarían la 
necesidad de contribuir con el máximo, 
aunque esta cuota la dieran a la manera 
de prima de un seguro que no tienen 
más remedio que satisfacer, para evitar 
un mal mayor y probable. 
Pero veamos ahora en que proporción 
debe contribuirse. Para ello y con objeto 
de no cansar al lector citemos solo dos 
ejemplos, estudiados no con el dete-
mieuto minucioso neccesario para fijar 
cuotas, según la renta o sueldo que se 
perciba, que no es el objeto del presente 
escrito, sino con la intención de poner 
de realce que existen enormes desigual-
dades de aportación y que muchos 
pudientes, ufanados de bueña fé de sus 
sacrificios tributarios, en realidad y en 
términos no ya comparativos, sino de 
personal, egoísta y necesaria defensa 
de sus intereses, están muy lejos de 
pagar la prima adecuada al seguro de 
Él sistema que hasta ahora se sigue 
para determinar la cuota es el siguiente: 
A un señor de escaso capital, que per-
cibe una seis mil pesetas de renta, se 
le ocurre fijarse entre todas las cuotas 
que satisface, una cantidad ñicnsual de 
cincuenta peseías; y otro señor de bas-
tante más capital, unas treinta mil de 
renta,.para establecer su cuota, solo se 
toma el trabajó de multiplicar por cinco 
la cuota que el primero satisface, basán-
dose en que este número es la razón 
de ambos -capitales, sin tener pára nada 
en cuenta, de una parte, que las seis mil 
pesetas primeras de renta son mucho 
más necesarias que las seis mil segundas 
y estas a su vez lo son mucho más 
que las seis mil terceras; y de otra, que 
el que solo tiene como ingreso el 
producto de su trabajo no deja á sus 
i -
hijos a la hora de su muerte otra 
herencia que la ruina y la miserta, 
mientras que el propietario deja al morir 
toda una fuentederiquezas, que aseguran 
a sus descendientes la tranquilidad y el 
bienestar. 
El lector ya habrá supuesto que lo 
que se propone en estas líneas es esta-
blecer una cuota a la manera de im-
puesto en el que el tanto por ciento de 
base fuese progresivo. Esto sería lo 
ideal, pero su estudio resultaría muy 
complicado y en este caso infructuoso, 
puesto que no existe oficina reguladora, 
sino que solo queda al libre arbitrio 
y voluntad del donante. 
Antes de llegar a los ejemplos que 
vamos ligeramente a esbozar, digamos 
que el hombre siente necesidades, cuya 
satisfacción no puede eludir porque en 
ello va su vida: éstas son las comun-
mente llamadas necesidades de exis-
tencia de primer grado: alimentación, 
habitación y vestido. 
Y veamos ahora: Un obrero o em-
pleado que obtenga por su trabajo 
una renta o sueldo de 3 000 pesetas, dis-
pone mcnsualmente de 250 para atender 
a todos los gastos de él y de su famili-i. 
Supongamos a este empleado casado 
y con un solo hijo y llegaremos a la 
conclusión de que de su jornal tiene 
necesariamente que separar todos los 
meses, por lo menos la cantidad de 
217,75 pesetas, 7^,25 diarias), para aten-
der a las necesidades de primer grado, 
de cuya satisfacción depende que pueda 
desarrollar una actividad duradera, que-
dándole por consiguiente un resto para 
sus demás necesidades, de 32,25 pesetas 
De este resto cede voluntariamente y de 
corazón al Ejército, con pena de no po-
der dar más para los que luchan por su 
Patria, una cantidad no inferior a 10,21, 
que representa, del dinero que le queda 
libre, el 31,65 Por ciento; y creemos sin-
ceramente que éste debe ser como míni-
mo el tanto por ciento que todos los de 
mayor renta deben donar, tomando des-
de luego por base la cantidad que le re-
sulte al rebajar de su haber mensual el 
importe de los gastos imprescindibles, 
en la seguridad de que incluso de este 
modo saldrán beneficiosos los mejor 
acomodados. 
Así resultaría que un señor en las mis-
mas circunstancias de familia que el an-
terior, que tuviese de lenta 30.000 pese-
tas, y suponiendo que su gasto mensual 
imprescindible ascendiese a 825, f27,50 
diarias), habría de abonar una cuota 
mensual de 530,13, cantidad que no to-
dos los que debieran abonarla la satis-
facen, sin perjuicio de que haya algunos, 
ciertamente patriotas, que exceden en 
mucho esa cantidad y aquel tanto por 
ciento. 
No podrá argumentarse en contra, que 
algunos de estos señores que aludo, han 
dado al comienzo una cantidad elevada, 
indudablemente esta cantidad habrá es-
tado a lo sumo en consonancia con la 
cantidad primera abonada por el de las 
3.000 pesetas, para lo que con seguridad 
se vería privado de algo de lo más nece-
sario para vivir. Esto sin contar que al 
primero le ha salvado el Ejcrciio sus bie-
nes y su vida y al segundo solo la vida 
es lo que le ha tenido que salvar. Así es 
"HAZ„ 
que esa primera cuota debe darse por 
descartada. 
Y para terminar, solo falta adicionar 
a estos modestos renglones el pensa-
miento que inspira el escrito, que no es 
otro que el llamar a la meditación a to-
dos, para que actuando de confesores 
con sí mismos, vean si cumplen o tienen 
por cumplir todos los deberes de este or-
den para con la Patria, que hoy más que 
nunca necesita de sus hijos; y porque 
haciéndolo asi seremos dignos de gozar 
de esta nueva España que se está for-
jando y que como estrella de primera 
magnitud habrá de brillar de nuevo en el 
espacio de las naciones cultas. ^ 
Concursos y Regalos de'ÜIZ,, 
Inauguramos en éste, nuestro segundo 
número, la Sección de Co7icursos y Re-
galos, que de tan positivos resultados 
habrá de ser para los que obtengan pre-
mios. Y debutamos con 
U n a magn í f i ca p luma stíloárafíca 
El que desee tomar parte en este con-
curso habrá de proveerse inmediata-
mente de una buena tijera para poder ir 
recortando todos los anuncios que se 
hayan publicado y se publiquen en 
«HAZ», conservándolos hasta el día 26 
de Enero próximo, que deberán quedar 
en poder del camarada Director, acom-
pañados de una relación en la que se 
haga constar el nombre, apellidos y do-
micilio del interesado y el número de los 
anuncios que se remiten, clasificados 
por Establecimientos. 
No se admitirán los anuncios incom-
pletos y en el ca^o de que al respaldo 
de un anuncio figurase otro, se contaián 
ambos para los efectos del concurso. 
El premio se adjudicará a quien haya 
enviado mayor número de anuncios y si 
hubiese empate se decidirá mediante 
sorteo. 
U n estupendo par de botas para 
u n «F lecha» 
En la página quinta de este número 
figura un cupón que deberá conservar 
el lector para tomar parte en el sorteo 
que se habrá de celebrar el día 25 de 
Enero próximo, a las seis de la tarde. 
El que posea e! cupón con número 
igual al premiado, tendrá derecho a re-
tirar de la zapatería que más le agrade 
el regalo que anunciamos, advirtiendo 
que como este regalo va dirigido a los 
«Flechas», será del tamaño que uno de 
éstos necesite. 
Ferretería Puntas - He-rramientas 
Alambres - Enrejados y Tejidos Me-
tálicos - Batería de Cocina - Loza 
Lunas - Cristal plano y hueco. 
José ie 13 l i l is ymei 
CALLE INFANTE D. FERNANDO 
ANTBQUERA 
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Asistencia Social 
Un nuevo estilo, un nuevo modo 
se ha iniciado en todas las manifes-
taciones sociales y políticas de la 
nación española; no hemos de olvidar 
que vivimos momentos de -honda 
transformación revolucionaria. Que 
no valdría la pena derramar tanta 
sangre de héroes, perder tantos 
hermanos nuestros, rico venero es-
piritual, que pasan a las regiones de 
la inmortalidad,para dejar subsistente 
toda la carcoma, todo lo que por 
viejo y desacreditado, hemos de 
arrumbar por inútil o perjudicial en 
las zonas del olvido. 
Una nueva justicia social hace su 
aparición allí donde el Ejército 
Nacional desplaza a las hordas rojas; 
una justicia que no pregunta quién es, 
sino qué necesita^ para proceder 
inmediatamente a su aplicación. La 
Junta de Asistencia Social cumple 
una de las facetas de esta justicia 
tantas veces olvidada, al practicar 
aquella obra cristiana de dar de 
comer al hambriento. Comienza su 
actuación benéfica en 1.° de Noviem-
bre habiendo repartido a la fecha 
presente veintiséis m i l raciones entre 
los pobres niños desvalidos que no 
tienen quien los proteja y a los cuales 
acoge con esmerada solicitud la 
España que nace, procurando para 
ellos un hálito de alegría, y como 
consecuencia la adaptación a un 
medio social que tanto se preocupa 
de los humildes. 
Damas y señoritas de Acción 
Católica acuden diariamente a los 
comedores benéficos para aportar 
su esfuerzo a lo que es actividad 
propia de su misión, realizándolo con 
el espíritu des in teresadamente 
altruista que es proverbial en la 
mujer antequerana. Alma de esta 
institución es la ayuda que a ella 
le prestan las H . Religiosas del 
Convento de la Victoria; la unción 
que en el desempeño de su cometido 
ponen, la exaltación con que prac-
tican esa gran virtud de caridad son 
sin duda, causas determinantes del 
éxito que a esta obra acompaña. 
Merece plácemes la Comisión que 
preside las cocinas de asistencia 
social y muy especialmente el des-
velo de nuestro querido y dignísimo 
Sr. Alcalde, don Santiago Vidaurreta, 
que generosamente consagra sin 
desmayo a estas inaplazables cues-
tiones de índole benéfica y social. 
Dios y la sociedad sabrán recom-
pensárselo. 
¡Arriba España! 
Medio ¿ramo inclina una balanza. 
Medio ¿ramo de oro puede antici-
par la victoria. Si lo tienes, entré-
galo. 
P á g . 8 1 £ 
B A N D O 
Del Gobierno Civil nos remiten 
para su inserción, un Bando, cuya 
parte dispositiva es como sigue: 
ORDENO Y MANDO: 
Artículo 1.°—A partir de la fecha 
de publicación de este Bando regirán 
para todos los pueblos de la provincia, 
sujetos a mi jurisdicción, las bases 
dé trabajo agrícola que a continuación 
se expresan. Tanto la clase patronal 
como la obrera habrán de ajustarse 
a ellas estrictamente y cualquier in-
fracción será severamente castigada, 
A r t 2-°—Los contratos de trabajo 
efectuados con anterioridad a la 
publicación de este Bando y que en 
esta fecha no hayan terminado, 
habrán de ajustarse a lo que en el 
mismo se ordena. 
Art. 3.°—Queidan derogadas las 
limitaciones que para la preferencia 
en el trabajo, impuso la llamada ley 
de términos municipales. 
4 ° —Los jornales fijados en estas 
bases se entenderán a secó-
se —La distribución y dirección 
de los trabajos agrícolas son de la 
exclusiva competencia de los encar-
gados dclpatrono. 
Art. 6.° —Los precios de jornales 
se entienden para los obreros aptos 
para el trabajo entre 18 y 60 años 
de edad. 
Art. 7o—El pago de jornales se 
ha rá a uso y costumbre de cada casa. 
Art. 8.° -—No existe limitación en 
cuanto al uso de máquinas segadoras; 
pero no podrán los propietarios de 
ellas emplearlas en más terrenos que 
los que lleven en labor. 
Art. 9.° —Las salidas y terminacio-
nes de las varadas se regirán por 
las costumbres de la respectiva 
localidad; Las vestidas serán al 
partir la varada, si ésta es superior 
a quince días; suspendiéndose el 
trabajo en el tajo a la una y se 
reanudará al día siguiente a las nue-
ve de la m a ñ a n a en el tajo. 
Art . 10.— La jornada en los 
molinos será de ocho horas. El 
exceso de horas de trabajo llevará 
implícita la obligación por parte del 
patrono de abonar horas extraor-
dinarias. 
Art. 11.— Caso de lluvia, si se 
suspende el trabajo antes del medio 
día cobrarán los obreros medio jornal 
y enteró si es después de la hora 
indicada. 
A r t 12.— Los patronos tienen 
obligación de facilitar vehículos o 
caballerías tanto a la salida como 
al regreso de las varadas y .vestidas, 
Paquetería 
Y 
Coloniales 
y facilitar agua potable en abundancia. 
ArL 13:—Toda resistencia, tanto 
de la clase patronal' como de la 
obrera que tienda a desvirtuar los 
preceptos contenidos en estas bases, 
será castigada con el mayor rigor. 
BASES DE TRABAJO AGRÍCOLA 
Desde 1.° de Noviembre al 30 de 
Abr i l , regirán los siguientes precios: 
A r a 
Gañanes de mulos o reses Pts. 4,50 
Rastreadores 2.75 
JORNADA: El trabajo será de sol 
a sol en el tajo, distribuyéndose la 
jornada en cada caso por el encar-
gado de acuerdo con el patrono. : 
Asada • 
Azadoneros Pts. 5.— 
Cavas de olivos 4.50 
Escarda ' • 4.25 
¡ornaieros a usos y costumbres. 
Varaderos: Desde 1.° deNoviembre 
al 28 de Febrero estarán en el tajo 
d e s o í a sol y la jornada se distri-
buirá en la siguiente forma: Una 
hora de almuerzo y otra de merienda 
y cuatro fumadas de media hora; 
desde 1.° de Marzo al 30 de Abri l 
la distribución de la jornada será 
de una hora de almuerzo y otra de 
merienda y cinco fumadas de media 
hora, quedando el resto de la jor-
nada de trabajo útil. 
Abonos 
Repartidores de abonos Pts. 5.50 
Repartidores de cianamida . - 7.50 
Transportes 
Carreros y carreteros Pts. 5.— 
ReBnol acíias 
Sacadores Pts. 5.— 
Espesquizadores 4,— 
Mujeres y zagales 2.75 
JORNADA: Para los trabajos de 
remolacha la jornada de jornaleros 
7. — 
8. — 
9. — 
5.50 
7 -
4.50 
5.= 
2.30 
y varaderos se regirá por las mismas 
condiciones que las señaladas en 
los trabajos de azada. 
Tala 
Taladores Pts. 5.50 
Limpiadores de olivos 5.— 
Riegos 
Riego de invierno de día Pts. 
Riego de invierno de noche 
Limpieza de cauces con pala 5 
azada 
Bancos 
Realengos y cabezadas 
Legos y legones 
vSemtradores 
Hasta diez yuntas Ptas. 
Pintadores 
Mol ineros 
La jornada se acomodará a las cos-
tumbres de cada fábrica y el jornal 
será de pesetas. 5.— 
Recocida de aceituna 
RECOGIDA DE ACEITUNA 
A DESTAJO 
Para banco y palillo o con vara, 4 cts* 
kilo 
Para ordeño, 5 cts. kilo. 
LA RECOGIDA DE ACEITUNA 
A JORNAL 
Cogedores Ptas. 4.75 
Mujeres y zagales 3,= 
Faenas diversas 
Repartidores de estiércol con an-
garillas en la aza pías. 5*== 
Arranque de monte bajo, libre con-
tratación* 
Doma de ganado 4.50 
NOTA: Para todas aquellas faenas 
no especificadas anteriormente, regi-
rá el jornal mínimo de 4 pesetas. 
(En números posteriores se inser-
tarán las Bases de Trabajo que ha-
brán de regir desde 1.° de Mayo al 
30 de Octubre) 
Licores :-: Vinos de tpdas clases Cafés Ce.vezas a l ¿ r i fo 
G r a n surtido en embotellados finos para regalos de Pascuas 
Teléfono, 322 a Á N T E Q U E R A 
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N O T I C I A R I O Almacén de Carbones Minerales 
Emilio Cabrera G o n z á l e z P A L U D O 
Esta Dirección y Redacción han 
recibido un atento saludo del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia de 
Málaga, Capitán don Francisco García 
Alted, al que corresponden agradeciendo 
de todas veras sus estimadísimos ofre-
cimientos y poniéndose con sinceridad 
y entusiasmo falangistas a su incon-
dicional disposición. 
R I F A S U S P E N D I D A 
La rifa que tenía en proyecto la Sección 
Femenina de Falange para allegar fondos 
con destino a los niños pobres de esta 
Ciudad, ha tenido que suspenderse hasta 
el día veintisiete del corriente-
Ventas ai por mayor y menor. Buenas calidades. Precios económicos 
Servicio esmerado a domicilio. 
P I C O N D E O R U J O de la mejor calidad y precio limitado 
Calle Toril, í í - ANTEQUBRA - Teléfono l í í 
CHACINAS. - Dieqo Ponce, 7, 
Importante donativo de una 
entidad francesa 
Burgos 7. El Presidente de la Junta 
Técnica del Estado, general Dávila, ha 
recibido al Director de la Compañía 
Francesa de Seguros La Preservatrice, 
don losé María Sun/er, quien ha ofrecido 
al Ejército Nacional una magnífica 
ambulancia, provista de cuatro camillas, 
abundante material sanitario y un coche 
de turismo Ha sido muy elogiado el 
gesto de la Compañía donante. 
C I N E T O R C A L 
HOY, las películas de tendencia falan-
gista "El Congreso de Nuremberg,, y 
"El Enemigo mundial n.0 1". 
Pescadería y Freiduría 
Del mismo punto ha regresado el 
Delegado Provincial de F. E. camarada 
Luciano Borrego. 
COMIDA A LOS NIÑOS POBRES 
El pasado domingo y con el producto 
de una rifa celebrada el día 8, Fiesta 
de la Inmaculada, se obsequió a los 
niños pobres de esta ciudad, con una 
espléndida comida que sirvieron camara-
das de la Sección femenina de F.E. 
fBeBan siempre ^ íno (Eo6os 
Bendic ión de nuestro Periódico 
El domingo pasado fué bendecido 
este semanario momentos antes de salir 
a luz pública por el Sr. Capellán de 
Falange con asistencia de muchos 
carnaradas. El Excmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis de Málaga nos ha mandado 
también una gratísima comunicación. 
En el próximo número ampliaremos 
esta sencilla nota. 
A nuestros colaboradores 
Los originales que se nos remitan 
Cantareros, 7. P^a su inserción, deberán venir fir-
mados por sus autores, aunque éstos 
utilicen seudónimo. 
No deberán exceder de cuatro cuar-
tillas, escritas a máquina a dos es-
pacios. 
R E G L A M E N T O O S 
de la Guardia municipal para tomar 
parté en los exámenes de aptitud, 2.50 
pesetas. 
Juan Ruíz Gómez, Alameda, 28; y José 
García, Campaneros, 21. 
D E V I A J E 
A ."cumplimentar servicios del Ne-
gociado de Quintas, marchó a Ronda 
el oficial administrativo, camarada An-
tonio Palma Chacón. 
Regrésó de Granada el Juez de Ins-
trucción de este Partido, don José Rosales 
García, acompañado de su señora. 
Para resolver asuntos relacionados 
con las J.O.N.S. marchó a Sevilla y ya 
se encuentra nuevamente entre nosotros 
el camarada Secretario de la misma 
Juan Casco Luque. 
Casa Nuevo 
H G R A N S U R T I D O E N 
M S O M B R E R O S , G O R R A S 
[5] Y B O I N A S 
SE COMPONEN SOMBREROS 
Esta Casa se traslada para primero 
de año a l antiguo local de la Hidro-
eléctrica, Estepa nii n. 27 
Sasfrería „La Granadina" 
Especialidad en trajes para militares, 
de etiqueta y para niños 
M I S A D E L G A L L O 
Se advierte al público, que el pró-
ximo jueves, festividad de Nochebue-
na, se celebrará solemne Misa del 
Gallo, en la Iglesia Parroquial de 
San Sepastián. 
Asimismo, habrá también misas 
en los conventos siguientes: San 
Agustín, Las Recoletas, Encarnación, 
Catalinas, Descalzas, Victoria, Asilo 
de la Inmaculada y San Juan de Dios. 
— IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Se advierte a los fieles, que el Jubileo 
de las XL horas, qué había de cele-
brarse en esta Iglesia, durante los 
días 25, 26 y 27 del corriente, se tras-
lada en el presente año , a la Iglesia 
de la Victoria. 
fBc6an siempre fFíuo 
Estado de cuentas del importe obtenido 
e i la suscripción abierta para lace!Ora-
ción de la Fiesta de la Raza 
Importe total de ingresos obtenidos . 
GASTOS 
Importe factura Compañía Marinería 
Id. id, del Grupo de Ingenieros , . 
Id. id, del Grupo de Infantería súm. 0 
Id, id. Primer labor de Regulares . 
5,176.-
, 483,-
791.50 
661.50 
878.50 
525,— 
241.5:) 
14.-
308,— 
.196,-
14.-
4,116. -
1,060.60 
E S T E P A , 
= ot 27 
H ANTEQUE 
jd, id. Regimiento de Caballería . . . . 
í d. id. Artillería Ligera núm. 4 . , . . 
Id, id. de Intendencia 
Id, id. Artillería Pesada núm. 7 . . . s 
Id. id. Guardia Civil , , 
Id, id. de Aviación 
Importe total de gastos . 
Saldo a favor, . . , 
Cuyo saldo fué invertido en darles una merienda a 
los niüos de las Escuelas Públiccs de esta Ciudad, expre-
sándose a continuación la relación de gastos que ocasio-
nó la misma: 
Factura de la Paz, por mil bolsas 85.— 
Id. de La Gloria, por 400 panecillos 60. 
id, de La Mallorquina, por 12 libras chocolate, 18,— 
Id. Tahona de Ruíz, por 300 roscas 45,,— 
Id. Tahona San Agustín, por 300 id 41,25 
Gratificación transporte cajas de atún y cho-
rizos 5.10 
Factura de Míinuel Aviles por atún en aceite , 316.— 
600 latas de atún, a 0,72 . - V i ' I -w I • 432.— 
73 kilos de chorizos, a 7,50 , . ... . *A . 547.50 
Importe total de la merienda , . . 1,549.85 
Importe del saldo a favor . . . 1,060,60 
Saldo en contra satisfecho por este Excmo»--^l-^J 
Ayuntamiento 489.25 
Antcqucra 12 de Diciembre de 1936. 
Juan Blázpuez Pareja. 
Vicente Bores Romero. 
Rafael del Pino Paché, 
q 
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Ga ^ e x f t l 5ln{eqtierana 
X**/ •««11 I • í \ A CÍ 
Fábrica mecánica de Tejidos de Algodón 
üoaapíODiq y SUS mezclas 
íspccíafióaó en órífes, azufcs, afpacas y paíencs 
olnt/q omarm ísQ 
OWIW 2 
OD '{ ognimob obfi^e 
l i p a , PÉajas j [oupaílía = 
^ « r J i oeíspo, 4 - IRritequcpa - ^.céfono leí 
3líitcqiiera 
1 9í7]rT21 
( M u ñ o z , S . A.) 
Osuna 
O f i i 
OOBtO 
14 13 
o i ejidos 
s Confecc iones 
s Novedades 
Artículos especiales para militares 
Precios Fijos - Ventas al Contado 
Calzados LA REGI 
GRAN FABRICA DE 
J A 3 M O T v l r T U 
¡I A/.4A!7'/iC4D(XS', ROSCOS | 
ALFAJORES 
Y POLVORONES ^ 
« J O S E D I A Z . 
G A R C I A a 
Infante, 102 - Teléfono. 312 
Ánfequera 
Hioa Y [ai ^^^^^^prnob^ 
i 
Ssíct Casa, debido a sus 
LUCENA, 18 
SUCURSALES; 
un randes compras, no 
^snEVdim E f^e116 compeítdorcs 
Maga, J a e ^ ^ ^ 3 U 0 3 T 1 4 A ^ Z v L A q 3 T £ 
Einares, jilotní = Precio fijo = 
